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Maito, kuorimaton \ «7o 335 003 iyB 134 112 96 84 74 67Mjölk, oskummad |
Maito, kuorittu I - 4uu 200 133 100 80 67 57 .50 44 40
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‘) Sisältäen lihaa; innehållande kött, J ) Sisältäen lihaa, kaalin ja tattarirvyuiä; innehållande kött, kål och bovetegryn.
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